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Àíäð³ºâñüêà Â.Â. Âïëèâ íàðàòèâíî¿ ïðåçåíòàö³¿ ìîëîäèì ïåäàãîãîì âëàñ-
íîãî äîñâ³äó íà óñâ³äîìëåííÿ ñåíñó ³ ö³ííîñòåé ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³
Ó ñòàòò³ íà êîíêðåòíîìó ïðèêëàä³ ðîçãëÿíóò³ îñîáëèâîñò³ ïîäî-
ëàííÿ ïåäàãîãîì ïðèâàòíî¿ êðèçè ñâîº¿ ïðîôåñ³éíî¿ ³äåíòè÷íîñò³: ìîâà
éäå ïðî ïåðåãëÿä ³ òðàíñôîðìàö³þ äåÿêèõ âàæëèâèõ ñåíñ³â ³ ö³ííîñòåé
âíàñë³äîê çàëó÷åííÿ ñóá’ºêòà äî íîâèõ ïàòåðí³â ïîâåä³íêè, ¿õ àñèì³ëÿö³¿
òà ³íòåãðàö³¿ â ñòðóêòóðó ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Çðîáëåíî ñïðîáó âèêîðèñòîâóâàòè â àíàë³ç³ íå ò³ëüêè ïñèõîëîã³÷í³,
àëå é ñóòî íàðàòîëîã³÷í³ êàòåãîð³¿.
Ïîêàçàíî âïëèâ êîìóí³êàòèâíî¿ ñèòóàö³¿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³íòåðâ’þ
íà àêñ³îëîã³÷íå ôîêóñóâàííÿ òà àêöåíòóâàííÿ äèñêóðñà.
Àíäðèåâñêàÿ Â.Â. Âëèÿíèå íàððàòèâíîé ïðåçåíòàöèè ìîëîäûì ïå-
äàãîãîì ñîñáòâåííîãî îïûòà íà îñîçíàíèå ñìûñëà è öåííîñòåé ñâîåé ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè
Â ñòàòüå íà êîíêðåòíîì ïðèìåðå ðàññìîòðåíû îñîáåííîñòè ïðåîäîëå-
íèÿ ïåäàãîãîì ÷àñòíîãî êðèçèñà ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé èäåíòè÷íîñòè: ðå÷ü
èäåò î ïåðåñìîòðå è òðàíñôîðìàöèè íåêîòîðûõ âàæíûõ ñìûñëîâ è öåííîñ-
òåé âñëåäñòâèå ïðèîáùåíèÿ ñóáúåêòà ê íîâûì ïàòòåðíàì ïîâåäåíèÿ, èõ àññè-
ìèëÿöèè è èíòåãðàöèè â ñòðóêòóðå ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè.
Ñäåëàíà ïîïûòêà èñïîëüçîâàòü â àíàëèçå íå òîëüêî ïñèõîëîãè÷åñ-
êèå, íî è ñóãóáî íàððàòîëîãè÷åñêèå êàòåãîðèè.
Ïîêàçàíî âëèÿíèå êîììóíèêàòèâíîé ñèòóàöèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî èí-
òåðâüþ íà àêñèîëîãè÷åñêîå ôîêóñèðîâàíèå è àêöåíòèðîâàíèå äèñêóðñà.
Andriyevska V.V. Influence of narrative presentation by a beginning
educator of his/her own experience on his/her awareness of the professional
activity’s meaning and values
In the article, a specific case is used for analyzing peculiarities of the process
by which an educator overcomes his/her professional identity crisis. The author
deals with the issue of reviewing and transformation of some important meanings
and values resulting from familiarizing of the subject with new behavioral patterns,
from their assimilation and integration in the structure of professional activity.
An attempt is made to make use of not only psychological, but also purely
narratological categories.
Shown is the impact which the communicative situation of psychological
interview makes on the axiological focusing and accentuating the discourse.
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Ñòðóêòóðà ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ ôàõ³âöÿ, éîãî ïðîôåñ³éíî-
ãî ß îõîïëþº ÿê ñóá’ºêòíî-ä³ÿëüí³ñí³ (ïðîôåñ³îíàë³çì, êîìïåòåíòí³ñòü),
òàê ³ îñîáèñò³ñí³ (ïåâíà ñèñòåìíà îðãàí³çàö³ÿ ñâ³äîìîñò³ ³ ïñèõ³êè) êîì-
ïîíåíòè. Ðîëü îñòàíí³õ îñîáëèâî çðîñòàº, ÿêùî ðîçãëÿäàòè ïðîôåñ³é-
íèé äîñâ³ä ³íäèâ³äà ÿê ä³ÿëüí³ñòü â óñ³é ïîâíîò³ ¿¿ ìîòèâàö³éíèõ, îïåðà-
ö³éíèõ òà åìîö³éíèõ ñêëàäîâèõ, àáî é á³ëüøå – ÿê åêçèñòåíö³éíó ³ñòî-
ð³þ éîãî áóòòÿ â ïðîôåñ³éíîìó êîíòåêñò³.
Ó çàãàëüíîâ³äîìèõ àâòîðèòåòíèõ äæåðåëàõ âèîêðåìëþþòüñÿ òàê³ êîì-
ïîíåíòè ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³: 1) óñâ³äîìëåííÿ ñâîº¿ íàëåæíîñò³ äî
ïåâíî¿ ïðîôåñ³éíî¿ ñï³ëüíîòè; 2) çíàííÿ ùîäî ñòóïåíÿ ñâîº¿ â³äïîâ³äíîñò³
ïðîôåñ³éíèì åòàëîíàì; 3) çíàííÿ ïðî ñâî¿ ñèëüí³ ³ ñëàáê³ ñòîðîíè; 4) çíàííÿ
ñâî¿õ ñïîñîá³â óñï³øíî¿ ä³ÿëüíîñò³, ³íäèâ³äóàëüíîãî ñòèëþ ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³; 5) çíàííÿ ïðî ñòóï³íü ñâîãî âèçíàííÿ â ïðîôåñ³éí³é ãðóï³; 6) óÿâëåííÿ
ïðî ñâîº ìàéáóòíº â ïðîôåñ³¿ [4]. Ôàêòè÷íî ìîâà éäå ïðî ïðîôåñ³éíó ñàìî-
³äåíòèô³êàö³þ (1), ïðîôåñ³éíó ðåôëåêñ³þ, ñàìîàíàë³ç, ñàìîîö³íêó (2, 3, 4),
ñîö³àëüíèé ³íòåëåêò (5), çäàòí³ñòü äî ïåðñïåêòèâíî¿ ðåôëåêñ³¿ (6).
Çíà÷íî ð³äøå â ïîëå çîðó äîñë³äíèê³â ïîòðàïëÿº àêñ³îëîã³÷íà ñêëà-
äîâà ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³. Òàê, îêðåì³ àâòîðè ïèøóòü ïðî ìî-
ðàëüí³ñí³ ïðîôåñ³éí³ îð³ºíòèðè, ÿê³ âèÿâëÿþòüñÿ ó â³ä÷óòò³ ñóá’ºêòíîñò³
ñâîº¿ ïðàö³, â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà íå¿ ³ â ïåðåæèâàíí³ âëàñíî¿ ïðîôåñ³éíî¿
ñàìîåôåêòèâíîñò³ [9].
Ïðîôåñ³éíà ñàìîñâ³äîì³ñòü âèÿâëÿºòüñÿ ó ïåðåæèâàíí³ ïðîôåñ³é-
íî¿ ³äåíòè÷íîñò³. Ñòðóêòóðà îñòàííüî¿ ðîçáóäîâóºòüñÿ çàëåæíî â³ä ñôîð-
ìîâàíîñò³ ö³íí³ñíèõ îð³ºíòóâàíü îñîáèñòîñò³, îáðàçó ß â ïðîôåñ³¿ (ïðî-
ôåñ³éíîãî ß). Â äîñë³äæåíí³ Ê.Ñ.Òîðîï ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî óìîâîþ
ïîçèòèâíî¿ ïðîô³äåíòè÷íîñò³ º ðåàë³çàö³ÿ ïîòðåáè ó ñàìîïîâàç³ òà ñàìî-
ðîçâèòêó, ³äåíòèô³êàö³ÿ ç ïðîôåñ³éíîþ ñï³ëüíîòîþ é íàáóòòÿ çíà÷óùîãî
ñòàòóñó â ìåæàõ ö³º¿ ñï³ëüíîòè, ö³íí³ñíå ñòàâëåííÿ (ï³äêðåñëåííÿ íàøå)
äî íîðì, òðàäèö³é, ñóòíîñò³ ïðîôåñ³éíî¿ ñïðàâè, ñïðÿìîâàí³ñòü äî ñà-
ìîðîçâèòêó é ðåàë³çàö³¿ ó ïðîôåñ³éíîìó ïëàí³.
Îñíîâíèì ïðåäìåòîì ïðîïîíîâàíî¿ ñòàòò³ º óÿâëåííÿ ôàõ³âöÿ-
ïåäàãîãà ïðî ³ºðàðõ³þ ö³ííîñòåé ³ ñìèñë³â éîãî ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ðåôëåêñ³ÿ ¿¿ ïîçèòèâíèõ ³ íåãàòèâíèõ âïëèâ³â íà âëàñíó îñîáèñò³ñòü,
ñàìîîö³íêà ìîðàëüí³ñíèõ àñïåêò³â ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, â ö³ëîìó –
ìîðàëüí³ñíå ß ïðîôåñ³îíàëà.
Âèõîäèòèìî ç òîãî, ùî ïðîôåñ³éíå ñàìîâèçíà÷åííÿ òðèâàº ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ïðîôåñ³éíîãî æèòòÿ: ôàõ³âåöü ïîñò³éíî ðåôëåêñóº, ïåðåîñ-
ìèñëþº ñâîº ïðîôåñ³éíå áóòòÿ, ñâ³äîìî ³ ñàìîñò³éíî â³äíàõîäèòü ñåíñ
ñâîº¿ ðîáîòè ³ âñ³º¿ æèòòºä³ÿëüíîñò³ â êîíêðåòí³é êóëüòóðíî-³ñòîðè÷í³é
(ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷í³é) ñèòóàö³¿ [3].
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Àêñ³îëîã³÷íà (ö³íí³ñíî-ìîðàëüí³ñíà) ñêëàäîâà ïðîôåñ³éíî¿ ñàìî-
ñâ³äîìîñò³ îñîáëèâî óâèðàçíþºòüñÿ â ïåð³îäè êðèç ïðîôåñ³éíîãî ñòà-
íîâëåííÿ. Êðèçè ïðîôåñ³éíîãî ñòàíîâëåííÿ âèçíà÷àþòü ÿê íåòðèâàë³ â
÷àñ³ (äî ðîêó) ïåð³îäè êàðäèíàëüíî¿ ïåðåáóäîâè ïðîôåñ³éíî¿ ñâ³äîìîñò³,
ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîâåä³íêè îñîáè, çì³íè âåêòîðà ¿¿ ïðîôåñ³éíîãî ðîçâèòêó.
Êðèçè ñïðè÷èíÿþòü ïåðåîð³ºíòàö³þ íà íîâ³ ö³ë³, êîðåêö³þ ³ ðåâ³ç³þ ñîö-
³àëüíî-ïðîôåñ³éíî¿ ïîçèö³¿, ï³äãîòîâëÿþòü çì³íó ñïîñîá³â âèêîíàííÿ
ä³ÿëüíîñò³, âåäóòü äî çì³íè âçàºìîâ³äíîñèí ç íàâêîëèøí³ìè ëþäüìè, à
â îêðåìèõ âèïàäêàõ – äî çì³íè ïðîôåñ³¿ [3, ñ. 230]. Êðèçè ïðîôåñ³éíî-
ãî ñòàíîâëåííÿ º îñíîâíèì ìåõàí³çìîì òðàíñôîðìàö³¿ ³äåíòè÷íîñò³ [6].
Ó çâ’ÿçêó ³ç ñêàçàíèì âèäàºòüñÿ àêòóàëüíèì àíàë³ç óñâ³äîìëåí-
íÿ ìîëîäèì ôàõ³âöåì ñåíñó ³ ö³ííîñòåé ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ â ïåðåëîìí³
ïåð³îäè ñòàíîâëåííÿ éîãî ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³.
Ìåòà ñòàòò³: ïðîàíàë³çóâàòè óñâ³äîìëåííÿ ìîëîäèì ïåäàãîãîì
òðàíñôîðìàö³¿ âàæëèâèõ ñåíñ³â ³ ö³ííîñòåé ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â õîä³
íàðàòèâó; ç’ÿñóâàòè, ÿê íà ïðîöåñ³ ñòðóêòóðóâàííÿ ñàìîñâ³äîìîñò³ â³äáè-
âàþòüñÿ çàêîíè íàðàö³¿.
Ñïåöèô³êà ïðîïîíîâàíî¿ ðîçâ³äêè ïîëÿãàº â òîìó, ùî â í³é, ïî-
ïåðøå, âèêîðèñòàíî äåÿê³ íàðàòîëîã³÷í³ ïîíÿòòÿ é êàòåãîð³¿1 ³, ïî-äðóãå,
àíàë³ç ñôîêóñîâàíî íà îäíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó, íà òåêñò³ îäíîãî2
ïðèðîäíîãî ñàìîâ³äîáðàæàëüíîãî íàðàòèâó. Â ðàç³, êîëè âèíèêàº ïî-
òðåáà ãëèáøîãî ðîçóì³ííÿ ïðåäñòàâëåíèõ ïîä³é, äî àíàë³çó çàëó÷àþòü-
ñÿ â³äïîâ³ä³ ðåñïîíäåíòà íà ³íø³ ïèòàííÿ ³íòåðâ’þ, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ï³äíÿ-
òî¿ â íàðàòèâ³ òåìè.
Â îñíîâó çàïðîïîíîâàíîãî â ö³é ñòàòò³ ðîçãëÿäó ïðîáëåìè ïîêëàäåíî
õàðàêòåðíå äëÿ íàðàòîëîã³¿ ïðîòèñòàâëåííÿ ãëèáèííîãî é ïîâåðõíåâîãî
ð³âí³â íàðàòèâó. Îïîçèö³ÿ ãëèáèííîãî ³ ïîâåðõíåâîãî ð³âí³â ïðîõîäèòü
÷åðåç á³ëüø³ñòü íàðàòîëîã³÷íèõ ìîäåëåé, ñèñòåìàòèçóþ÷è é ïîëÿðèçóþ÷è
óæèâàí³ â íèõ ïîíÿòòÿ. Òàê, ãëèáèííèé ð³âåíü íàðàòèâó ôàêòè÷íî îáìå-
æóºòüñÿ éîãî çì³ñòîì («íàðàòîâàíèì», «ùî» íàðàòèâó) áåç îãëÿäó íà
â³äïðàâíèêà é îòðèìóâà÷à ïîâ³äîìëåííÿ – öå ³ñòîð³ÿ, ôàáóëà, îñíîâíèé
ìàòåð³àë, íàðèñ ñèòóàö³é ³ ïîä³é, ÿê³ ìèñëÿòüñÿ îêðåìî â³ä çàëó÷åíèõ äî
íèõ ïåðñîíàæ³â ÷è òåì. Ïîâåðõíåâèé ð³âåíü – öå ñèòóàö³¿ ³ ïîä³¿, ïîâ’ÿçàí³
³ç ïåðñîíàæàìè, ïðåäñòàâëåí³ àäðåñàòîâ³ ðîçïîâ³ä³ ç òî÷êè çîðó íàðàòî-
ðà íå ëèøå êàóçàëüíî, à é â õðîíîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó. Òóò ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî ñþæåò (â ðîçóì³íí³ ðîñ³éñüêèõ ôîðìàë³ñò³â), ïðî «ÿê» íàðàòèâó [5].
1 Îñíîâí³ ç öèõ ïîíÿòü ³ êàòåãîð³é ïðîàíàë³çîâàíî íàìè â [1]. Òóò ³ äàë³ ¿õ
âèä³ëåíî êóðñèâîì.
2 Àâòîð íàðàòèâó – ìîëîäà â÷èòåëüêà óêðà¿íñüêî¿ ìîâè ç³ ñòàæåì ðîáîòè 7 ðîê³â.
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Öå æ ïðîòèñòàâëåííÿ çíàõîäèìî çîêðåìà ³ â íàðàòîëîã³÷íèõ óÿâëåí-
íÿõ ïðî ïîäâ³éíó ïîä³ºâ³ñòü íàðàòèâó. «Ïåðåä íàìè äâ³ ïîä³¿, – ïèñàâ
Ì.Ì.Áàõò³í, – ïîä³ÿ, ïðî ÿêó ðîçïîâ³äàºòüñÿ â òâîð³, ³ ïîä³ÿ ñàìîãî ðîç-
ïîâ³äàííÿ (â ö³é îñòàíí³é ìè ³ ñàì³ áåðåìî ó÷àñòü ÿê ñëóõà÷³ – ÷èòà÷³);
ïîä³¿ ö³ â³äáóâàþòüñÿ â ð³çí³ ÷àñè (â³äì³íí³ ³ çà òðèâàë³ñò³þ), â ð³çíèõ
ì³ñöÿõ, ³ âîäíî÷àñ âîíè íåðîçðèâíî îá’ºäíàí³ â ºäèí³é, àëå ñêëàäí³é ïîä³¿,
ÿêó ìè ìîæåìî ïîçíà÷èòè ÿê òâ³ð â éîãî ïîä³ºâ³é ïîâíîò³ <…> Ìè ñïðèé-
ìàºìî öþ ïîâíîòó â ¿¿ ö³ë³ñíîñò³ ³ íåïîä³ëüíîñò³, àëå îäíî÷àñíî ðîçóì³º-
ìî ³ âñþ â³äì³íí³ñòü ìîìåíò³â, ÿê³ ¿¿ ñêëàäàþòü» [çà 7, ñ. 2].
Ïåðøó (áóòòºâó ïîä³þ, ïðî ÿêó éäåòüñÿ â îïîâ³ä³) íàçèâàþòü ðåôå-
ðåíòíîþ, äðóãó (ñàìå ñâ³ä÷åííÿ) – êîìóí³êàòèâíîþ. Ðåôåðåíòíà ³ êî-
ìóí³êàòèâíà ïîä³¿, òîáòî ïåâíà ³ñòîð³ÿ, ôàáóëà ³ äèñêóðñ ç ïðèâîäó íå¿, ç
îäíîãî áîêó, íåïîºäíàëüí³, à, ç äðóãîãî, – íåðîçä³ëüí³. Ââàæàºòüñÿ, ùî
íàðàòèâ ÿâëÿº ñîáîþ òåêñòîïîðîäæóâàëüíó êîíô³ãóðàö³þ öèõ äâîõ
ïëàí³â ïîä³ºâîñò³ [Òàì ñàìî].
Ñóêóïí³ñòü ôàêòîð³â, ÿê³ ñêëàäàþòü îñíîâó ³ñòîð³¿ ÷è ôàáóëè, äèñ-
êóðñ íàä³ëÿº ñòàòóñîì ïîä³ºâîñò³. Ïðè âèîêðåìëåíí³ ïîä³é âàðòî îð³ºí-
òóâàòèñü íà âèçíà÷åííÿ Þ.Ëîòìàíà (ïîä³ÿ ìèñëèòüñÿ ÿê òå, ùî â³äáóëî-
ñÿ, õî÷à ìîãëî é íå â³äáóòèñÿ) àáî Ï.Ð³êåðà (ïîä³ÿ – öå òå, ùî ìîãëî
â³äáóòèñÿ ïî-³íøîìó).
Çà Ì.Áàõò³íèì, ãîëîâíîþ îñîáîþ ïåðåòâîðåííÿ ôàêòó â ïîä³þ,
áåç ÿêîãî í³ìà ôàêòè÷í³ñòü íå º ïîä³ºâîþ, º ñâ³äîê ³ ñóääÿ. Òå, ùî íà
ðåôåðåíòíîìó ð³âí³ íå âèãëÿäàº ÿê ïîä³ÿ, â ðàìêàõ êîìóí³êàòèâíî¿ ïîä³¿
ðîçïîâ³äàííÿ ìîæå áóòè ïîä³ºþ, ³ òî äóæå âàæëèâîþ. Ðåôåðåíòíèé ïëàí
ì³ñòèòü â ñîá³ ìîæëèâ³ñòü ð³çíèõ çãóùåíü, àêöåíòóàö³é, îö³íîê, âðåøò³,
íàâ³òü ð³çíèõ êàðòèí ñâ³òó – ³ ò³ëüêè îäíà ç íèõ ðåàë³çóºòüñÿ â äèñêóðñ³.
Ð³çí³ ñïîñòåð³ãà÷³ ³ ó÷àñíèêè ïîä³ºâîãî ðÿäó ìîæóòü ïîáà÷èòè éîãî, çðî-
çóì³òè ³ â³äáèòè â ìîâëåíí³ ïî-ð³çíîìó.
Òàêèì ÷èíîì, âèð³øàëüíîþ ³íñòàíö³ºþ ó ïåðåòâîðåíí³ ôàêòó íà
ïîä³þ º àêòóàë³çàòîð ïîä³¿, òîé ¿¿ ñâ³äîê, ÿêèé ìàº òî÷êó çîðó, ö³íí³ñíó
ïîçèö³þ ³ âëàñíèé ãîëîñ, ñâ³äîê, ÿêèé º ¿¿ (ïîä³¿) «ñóääåþ». Íàä³ëåííÿ
ôàêòó ñòàòóñîì ïîä³¿ º äîâ³ëüíèì êðåàòèâíèì àêòîì îïîâ³äà÷à, çóìîâ-
ëåíå ñïåöèô³êîþ éîãî ìåíòàëüíîñò³.
Ïðîòå öå – ò³ëüêè îäèí á³ê ïðîáëåìè. Çàñàäíè÷èì ïîëîæåííÿì
íàðàòîëîã³¿ º òå, ùî æîäíà êîìóí³êàòèâíà ïîä³ÿ íå çä³éñíþºòüñÿ áåç
ó÷àñò³ ðåöåïòèâíî¿ ñâ³äîìîñò³ àäðåñàòà. Ñëóõà÷ º íå ïðîñòî ð³âíîïðàâ-
íèì ó÷àñíèêîì êîìóí³êàòèâíî¿ ïîä³¿, â³í – ¿¿ ñï³âó÷àñíèê. Òóò âàðòî
çãàäàòè ïðî ðîçìåæóâàííÿ â íàðàòîëîã³¿ òðüîõ âèä³â êîìïåòåíö³¿: êðåà-
òèâíî¿ (ôîðìè àâòîðñòâà), ðåôåðåíòíî¿ (ïðåäìåòíî-òåìàòè÷íî-áóòòºâî¿
êîìïåòåíö³¿ ïåðñîíàæà íàðàòèâíîãî âèñëîâëþâàííÿ) ³ ðåöåïòèâíî¿ (àä-
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ðåñîâàíîñò³ íàðàòèâó). Òàêèì ÷èíîì, ñìèñë íàðàòèâó (çà Â.².Òþïîþ) º
³íòåðñóá’ºêòèâíèì, â³í íå îáìåæóºòüñÿ ñóá’ºêòèâíîþ çíà÷óù³ñòþ, íà-
â’ÿçàíîþ ôàêòó àâòîðîì íàðàòèâó. Ñåíñ â³äïîâ³äàº íà ÿê³ñü ïèòàííÿ, ³
äëÿ ñâîº¿ àêòóàë³çàö³¿ ïîòðåáóº çàïèòóâà÷à («âîïðîøàþùåãî») [7]. Â
ïåâíèõ æàíðàõ îïîâ³ä³ ÿê, íàïðèêëàä, â àíàë³çîâàíîìó â ö³é ðîçâ³äö³
ñàìîâ³äîáðàæàëüíîìó ïðèðîäíîìó íàðàòèâ³ (ÿê âàð³àíò³ óñíîãî æèòòº-
ïèñó) ³ ñóá’ºêò, ³ àäðåñàò êîìóí³êàòèâíî¿ ïîä³¿ º ð³âíîâàðò³ñíèìè ñóá’ºê-
òàìè ñìèñëîïîêëàäàííÿ, ì³æ ÿêèìè âñòàíîâëþºòüñÿ â³äíîøåííÿ
ö³íí³ñíî-ñìèñëîâî¿ ñîë³äàðíîñò³ (àáî, íàâïàêè, ïîëåì³÷íîñò³). Ç òî÷êè
çîðó àäðåñàòà, öåé æàíð íåñå â ñîá³ ðåöåïòèâíó êîìïåòåíö³þ «äîâ³ðè
äî ÷óæîãî ñëîâà».
ßê ïèøå Â.². Òþïà, «ñåíñ ïîä³¿ âèíèêàº â êîìóí³êàòèâíîìó àêò³
âçàºìîä³¿ êðåàòèâíî¿ ³ ðåöåïòèâíî¿ ñâ³äîìîñò³» [7, ñ. 31]. Ïðî òå, ùî
ñèíòåç íîâèõ ñåíñ³â â íàðàòèâ³ çä³éñíþºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ ä³àëîãó ç ³íøèìè
ëþäüìè, ïèøå ³ Í.Â.×åïåëºâà [8].
Âèçíà÷àþ÷è õàðàêòåðí³ êîíòåêñòóàëüí³ ³ æàíðîâ³ îçíàêè òîãî êîíê-
ðåòíîãî íàðàòèâó, ÿêèé º ïðåäìåòîì àíàë³çó â ö³é ñòàòò³, çâåðíåìî óâàãó
íà îñíîâí³ îáñòàâèíè, ÿê³ íàêëàëè â³äáèòîê íà çì³ñò ³ ñòðóêòóðó ä³àëîãó
ì³æ ³íòåðâ’þåðîì ³ ðåñïîíäåíòîì («êðåàòèâíîþ ³ ðåöåïòèâíîþ ñâ³äî-
ìîñòÿìè»). Íàéïåðøå òóò âàæèòü òå, ùî ³íòåðâ’þ ïðîâîäèòü ïñèõîëîã, ³
òàêà àäðåñîâàí³ñòü äèñêóðñó ðåñïîíäåíòà ÷èíèòü âïëèâ íà âñþ ñèñòå-
ìó ôîêóñóâàíü ïîä³ºâî¿ ñòðóêòóðè éîãî ïîâ³äîìëåííÿ: éäó÷è íàçóñòð³÷
ãàäàíèì «î÷³êóâàííÿì» ³íòåðâ’þåðà, ðåñïîíäåíò íàìàãàºòüñÿ àêòóàë³-
çóâàòè íå ò³ëüêè ïîä³ºâó êàíâó îïèñóâàíî¿ ñèòóàö³¿, àëå é äðóãèé ïëàí –
¿¿ âíóòð³øí³é ïñèõîëîã³÷íèé «ïåéçàæ», ïîä³¿ ó ìåíòàëüíîìó ñâ³ò³ îñîáè-
ñòîñò³. Òàêèì ÷èíîì, ñèòóàö³ÿ ïñèõîëîã³÷íîãî ³íòåðâ’þâàííÿ àêöåíòóº
â ñâ³äîìîñò³ ðåñïîíäåíòà ïñèõîëîã³÷íèé ïëàí éîãî áóòòÿ.
Âàæëèâîþ º é òà îáñòàâèíà, ùî â äàíîìó êîíêðåòíîìó âèïàäêó
³íòåðâ’þåð âèÿâèâñÿ äëÿ ðåñïîíäåíòà íå çîâñ³ì âèïàäêîâîþ ³ íåéòðàëü-
íîþ îñîáîþ. Äàâíº çíàéîìñòâî ðîäèí ñïðè÷èíèëî óñâ³äîìëåííÿ â³äñóò-
íîñò³ ö³íí³ñíî¿ äèñòàíö³¿, ÷åðåç ùî ³íòåðâ’þåð, ïîçà âëàñíèì áàæàííÿì,
âèñòóïèâ äëÿ ðåñïîíäåíòà ó ðîë³ ïåâíîãî ìîðàëüíîãî «àâòîðèòåòà», ùî
íàäàëî íàðàòèâó ³íòèìíî-«ñïîâ³äàëüíîãî» õàðàêòåðó ç åëåìåíòàìè ùèðî¿
³ æîðñòêî¿ ñàìîêðèòèêè ç áîêó ðåñïîíäåíòà.
Ñêàçàíå íå îçíà÷àº, ùî òàêà ðîëüîâà ñòðóêòóðà íàðàòèâó «ñïîòâî-
ðèëà» ñàìó êîìóí³êàòèâíó ïîä³þ îïîâ³ä³ ÷è â³äõèëèëà ¿¿ â³ä «ïðàâäèâî-
ãî», ³ñòèííîãî ðåôåðåíòíîãî çíà÷åííÿ: ïðîñòî êîíêðåòíà ñèòóàö³ÿ ³ ¿¿
êîíêðåòíèé êîíòåêñò ïîñïðèÿëè ñàìå òàêîìó, à íå ³íøîìó, îñìèñëåííþ
ðåñïîíäåíòîì ñâîãî äîñâ³äó ÷åðåç ñïåöèô³÷íå, ö³íí³ñíå ìîäåëþâàííÿ
íèì åêçèñòåíö³éíî¿ êàðòèíè ñâ³òó.
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Ïðèâîäîì äëÿ íàðàòèâó ñòàëî çàïèòàííÿ ³íòåðâ’þåðà ùîäî «ïî-
áîð³â», õàðàêòåðíèõ, íà æàëü, äëÿ ñó÷àñíî¿ øêîëè.
… ß â öüîìó ðîö³ <…> äîñèòü ï³äëî ïîñòóïèëà, ÿ â³ä÷óâàþ âèíó,
õî÷ ÿ í³áè-òî â³äïðàöþâàëà. 9-é êëàñ ó ìåíå: â 9-ìó êëàñ³ çäàºòüñÿ
åêçàìåí – ïèøóòü äèêòàíò. Äèêòàíò íàïèñàòè äóæå âàæêî, ä³òè
íàñò³ëüêè çàãðóæåí³, ùî ¿ì íå äî äèêòàíò³â. Òà é âçàãàë³ âàæêî
íàïèñàòè äèêòàíò – öå ÿ çíàþ òî÷íî. Íîðìàëüíî ñåðåäíüîñòàòèñ-
òè÷íà äèòèíà ïîâèííà íà òð³éêó ïèñàòè äèêòàíò, à íàïèñàòè íà
«4», íà «5» – öå óæå ïðîáëåìíî.
² îò ÿ ¿õ âçÿëà â 9-ìó êëàñ³, ÷óæà «ò¸òåíüêà», à âîíè âæå äî-
ðîñë³, àáñîëþòíî ñôîðìîâàí³ ä³òè (³ òàì êëàñ íåïîãàíèé, ³ âîíè ââà-
æàëè, ùî âîíè ðîçóìí³, ö³ ä³òè). ß âåðåñåíü, æîâòåíü – ïåðøó ÷âåðòü
– ç íèìè ïðîïðàöþâàëà ³ ïîñòàâèëà ¿ì äîñèòü íèçüê³ áàëè ïî 12-áàëüí³é
ñèñòåì³, òàê ÿê ³ ÷åñíî ââàæàëà, ùî âîíè íà á³ëüøå íå çíàþòü. Ç
ë³òåðàòóðè ÿ ¿ì âçàãàë³ ìàëî ïîñòàâèëà, êàæó: «Ìåíå íå ö³êàâèòü òå,
ùî âè ïðî÷èòàëè, âè íå ãîâîðèòå, âè íå ïèøåòå òâîð³â òâîð÷î». ß òàê
æîðñòîêî ï³ä³éøëà äî öüîãî ïèòàííÿ, ÿ ìàëà ìåðêàíòèëüíó ö³ëü: òàì
áóëè «õîðîø³», äîðîã³ áàòüêè, ç ÿêèõ ìîæíà áóëî «êà÷àòè». «Êà÷à-
òè» çàäàðîì ÿ íå õîò³ëà, ÿ ïðîñòî ïîñòàâèëà íèçüê³ áàëè – òå, ùî ¿õí³
ä³òè çàñëóãîâóþòü, í³êîìó íå çàãëÿäàëà â ðîò.
² ï³ä Íîâèé ð³ê ïðèéøëà íà çáîðè, íó, çàïðîñèëà êëàñíèé êåð³â-
íèê: «Ó Âàñ æå æ âèïóñêíèé åêçàìåí. ßê³ âèìîãè». ß òàê êîíêðåò-
íî ñêàçàëà, ùî ä³òè ñëàáê³, ùî ÿêùî âàñ çàäîâîëüíÿº 4-6 áàë³â íà
äèêòàíò³ åêçàìåíàö³éíîìó, òî íà ñüîãîäí³ âàø³ ä³òè ãîòîâ³ íà 6
áàë³â. íó öå íå ïðî âñ³õ, íàçâàëà ïð³çâèùà, êîãî òðåáà ï³äòÿãíóòè, ÿê
çàâæäè ìè ðîáèìî, ùîá «ï³äñëàñòèòè ï³ëþëþ». Àëå ÿ ¿ì ðåàëüíó êàð-
òèíó æîðñòîêî íàìàëþâàëà, í³êîãî íå çàõèùàþ÷è, íå õîâàþ÷è. ² âæå
ï³ñëÿ Íîâîãî ðîêó – ê³íåöü ñ³÷íÿ – ïî÷àòîê ëþòîãî – ïî÷àëè ïðèõîäè-
òè äî ìåíå áàòüêè: «Ï³äãîòóéòå íàñ äî åêçàìåíó». Ñïî÷àòêó îäíà
ëþäèíà, ïîò³ì äâ³, ³ òàê âèéøëî, ùî â òðàâí³ ÿ ìàëà âæå äâ³ ãðóïè
öèõ ä³òåé, ÿ âæå ìóñèëà íà ãðóïè ¿õ ðîçä³ëèòè, âæå ³íäèâ³äóàëüíî
çàéìàòèñÿ íåìîæëèâî áóëî, âæå ôàêòè÷íî ï³âêëàñó ñêàçàëî: «Ìè
õî÷åìî íàïèñàòè äèêòàíò íîðìàëüíî». Òèì á³ëüøå, áàãàòî ä³òåé
éøëî â òåõí³êóìè, à íå çàëèøàëîñÿ â øêîë³, ¿ì òðåáà áóëî õîðîø³
îö³íêè ïîñòàâèòè â àòåñòàò.
ß â³ä÷óâàþ âèíó, ùî ÿ öå çðîáèëà ñâ³äîìî, ÿ ¿õ äî öüîãî âåëà êîí-
êðåòíî. Àëå, ç ³íøîãî áîêó, òå, ùî ÿ âçÿëà ãðîøèìà, ÿ â³äïðàöþâàëà
ç êîæíîþ äèòèíîþ – òóò ó ìåíå ÷èñòà ñîâ³ñòü, ÿ í³ ç êèì íå ïðàöþ-
âàëà òàê, àáè ò³ëüêè âçÿòè ö³ ãðîø³… Ó íàñ æå æ ñóáîòà í³áè-òî
â³ëüíèé äåíü, óðîê³â íåìàº, àëå øêîëà îô³ö³éíî íà øåñòèäåíö³, ³ ñó-
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áîòà ó íàñ íàçèâàºòüñÿ «Äåíü ñàìîï³äãîòîâêè» – â³äêðèòà á³áë³îòå-
êà, ìîæíà îö³ äîäàòêîâ³ çàíÿòòÿ íàçíà÷àòè. Ìè çàéìàëèñÿ â ñóáî-
òó ïîâíèé äåíü âñ³ 8 óðîê³â: äâîº – íà 8 ãîäèíó, äâîº – íà 9-òó, äâîº –
íà 10-òó – ³ òàê ÿ ö³ëèé äåíü ç íèìè çàéìàëàñü. ß í³áè-òî â³äïðàöþ-
âàëà ö³ ãðîø³, àëå ñîâ³ñòü ìó÷èòü, áî â ðàäÿíñüêèé ÷àñ öå áóëî á íå-
ìîæëèâî. ß íå çíàþ, ÷è ÿ ïðàâèëüíî ðîáëþ.
² âîíè çäàëè åêçàìåí, ÿ í³êîìó íå íàòÿãíóëà. Ôàêòè÷íî âñ³ ö³
ä³òè ï³äòÿãíóëèñü, áî âîíè çíàþòü: ÿêùî ìàìà äàº ãðîø³, òî òðåáà
â÷èòè. Õî÷à îäíà ä³â÷èíêà áóëà òàêà êîíêðåòíî: õîäèòü, íåìàº ðó÷-
êè, íåìàº çîøèòà ³ äèâèòüñÿ íà ìåíå çîëîòèìè î÷êàìè. «ß ïðèéø-
ëà». «Íó äàâàé áóäåìî ïèñàòè». «À äàéòå ìåí³ ðó÷êó. ² çîøèò ó Âàñ
º?». «ª. Íà òîá³». Çíà÷èòü, ÿ äèêòóþ, ÿ íàìàãàþñÿ ñêàçàòè, ùî ³äå
óðîê, ùî âîíà ïîâèííà çàïàì’ÿòàòè öþ îðôîãðàìó, ùîá ìè âæå äî
öüîãî íå âåðòàëèñÿ, ùîá öå âæå áóëî ¿¿ íàáóòêîì. ² äèâèòüñÿ íà ìåíå
ïîñò³éíî òàêèìè î÷èìà ³ òàê ùèðî: «ß â÷îðà íà äèñêîòåö³ áóëà, ç
òàêèì õëîï÷èêîì ïîçíàéîìèëàñü». «Êàòÿ, ìè ïèøåìî äèêòàíò».
«Î.Î., ìàìà æ çíàº, ùî ÿ ç 9-òî¿ äî 10-òî¿ ó Âàñ. ßêà Âàì ð³çíèöÿ,
÷èì ìè áóäåìî çàéìàòèñÿ». Âîíà òâåðäî âïåâíåíà, ùî ÿêùî âîíà
âêëàäàº â ìåíå ãðîø³, ÿ í³êîëè íå ïîñòàâëþ ¿é òð³éêó, à ëèøå õîðîøó
îö³íêó. Öå îò ïñèõîëîã³ÿ öèõ ñó÷àñíèõ ä³òåé, öå âæå íîâà, ðèíî÷íà…
² ìåíå öå äóæå ïðèãí³÷óâàëî – òàê³ ñòîñóíêè. ßêùî ÿ áåðó ãðîø³,
ÿêùî ÿ ãîäèíó ç äèòèíîþ îäèí-íà-îäèí çàéìàþñÿ, ÿ ïîâèííà äàòè
á³ëüøå, í³æ ÿ äàëà íà óðîö³, á³ëüøå, í³æ ÿ ìîæó. (ß âæå ñàìà ãîòó-
þñÿ äî öèõ ³íäèâ³äóàëüíèõ çàíÿòü), à âîíà ïðèõîäèòü ³ êàæå, ùî
ìàìà çíàº, ùî ÿ òóò, ³ öüîãî äîñòàòíüî. Öå ìåíå äóæå ïðèãí³÷óº –
ö³ ñó÷àñí³ ïîãëÿäè öèõ ðèíî÷íèõ ä³òåé. Âîíè âæå äîðîñë³, ¿ì ïî 15
ðîê³â, âîíè âæå ðîçóì³þòü âñå òàê, ÿê òðåáà.
Âèîêðåìèìî, â³äïîâ³äíî äî íàðàòîëîã³÷íèõ òðàäèö³é, ôàáóëó ³ ñþ-
æåò íàðàòèâó, ùîá â³ä÷óòè é îö³íèòè ò³ «ïðèðîùåííÿ» ñåíñó, ÿê³ ñïðè-
÷èíèëà êîíêðåòíà îïèñàíà òóò êîìóí³êàòèâíà ñèòóàö³ÿ.
Îòæå, ôàáóëà: 1) Ó÷èòåëü ç ìàêñèìàëüíîþ îá’ºêòèâí³ñòþ âèñòàâ-
ëÿº ó÷íÿì íåçàäîâ³ëüí³ îö³íêè. 2) Íà áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ â³í, ñâ³äîìî
êàòàñòðîô³çóþ÷è ñèòóàö³þ, ïîâ³äîìëÿº ïðî ñëàáêó ï³äãîòîâëåí³ñòü ó÷í³â
äî íàïèñàííÿ åêçàìåíàö³éíîãî äèêòàíòó, îö³íêà çà ÿêèé âõîäèòü äî àòå-
ñòàòó. 3) Íåâäîâç³ áàòüêè ïî÷èíàþòü çâåðòàòèñü äî â÷èòåëÿ ç ïðîõàííÿ-
ìè ïðî ïëàòíå ðåïåòèòîðñòâî. 4) Ó÷èòåëü ó â³ëüíèé â³ä çàíÿòü ÷àñ ñóì-
ë³ííî ïðàöþº ç ó÷íÿìè â ³íäèâ³äóàëüíîìó ðåæèì³. 5) Îäíà ó÷åíèöÿ
ìàðíî íàìàãàºòüñÿ ñõèëèòè â÷èòåëÿ äî ôîðìàëüíîãî ïðîâåäåííÿ çàíÿòü.
6) Ó÷í³ óñï³øíî ñêëàäàþòü åêçàìåí.
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Íàñê³ëüêè ìîæíà ñóäèòè, öÿ êîíêðåòíà ôàáóëà ïîáóäîâàíà çà íàðà-
òèâíîþ ñõåìîþ («ñèíòàãìîþ») âèïðîáóâàííÿ – ÿê ðóõó ñóá’ºêòà â íà-
ïðÿìêó äî éîãî ìåòè. Âîíà îõîïëþº ïîëåì³÷íå àáî òðàíçàêö³éíå ïðîòè-
ñòîÿííÿ (îñîáëèâî öå ñòîñóºòüñÿ åï³çîäó 5), äîì³íóâàííÿ ñóá’ºêòà ³ éîãî
íàñë³äîê. Ó ñõåì³ À.Ãðåéìàñà ³ éîãî øêîëè ñóá’ºêò ïîñë³äîâíî ïðîõî-
äèòü êâàë³ô³êàö³éíå, âèð³øàëüíå ³ çâåëè÷óâàëüíå âèïðîáóâàííÿ (5). Ó
íàøîìó âèïàäêó, øâèäøå çà âñå, ìîæíà ãîâîðèòè ïðî êâàë³ô³êàö³éíå ³
âèð³øàëüíå âèïðîáóâàííÿ.
Â³äïîâ³äíî äî íàðàòîëîã³÷íèõ êàòåãîð³é, íà öüîìó ð³âí³ ìîæíà âè-
îêðåìèòè ôóíäàìåíòàëüí³ ðîë³ ãîëîâíèõ àêòàíò³â (ñóá’ºêò³â ä³é):
àãåíò³â (íèì º ñàì îïîâ³äà÷, à òàêîæ çãàäóâàíà ó÷åíèöÿ, ÿêà äåìîíñò-
ðóº ïåâíó íåçàëåæíó ïîâåä³íêó ³ âïëèâàº íà ðîçâèòîê ïîä³é) ³ ïàö³ºíò³â
(«âèòåðïëþâà÷³â», òèõ, íà êîãî âïëèâàº àãåíò, çì³íþþ÷è ¿õíþ ñèòóàö³þ:
â äàíîìó âèïàäêó ïàö³ºíòàìè º ó÷í³ òà áàòüêè). Â íàðàòîëîã³¿ ðîçðîáëå-
íî øèðîêó íîìåíêëàòóðó íàðàòèâíèõ ðîëåé àãåíòà. Çîêðåìà âèð³çíÿ-
þòü: àãåíò³â-ìîäèô³êàòîð³â (ÿê³ ïîêðàùóþòü ÷è ïîã³ðøóþòü ñèòóàö³þ
ïàö³ºíò³â) ³ ï³äòðèìóþ÷èõ àãåíò³â (¿õí³õ çàõèñíèê³â ³ ôðóñòðàòîð³â).
Êð³ì òîãî, òóò ìîæíà ñêîðèñòàòèñü òàêèìè êâàë³ô³êàö³éíèìè ïîíÿòòÿ-
ìè, ÿê àãåíòè-³íôîðìàòîðè/äèñèìóëÿòîðè (ëèöåì³ðè), ñåäþöåðè (ñïî-
êóñíèêè), ³íòèì³äàòîðè (çàñòðàøóâà÷³), îáë³ãàòîðè (ñïîíóêà÷³, ïðè-
ìóøóâà÷³), ³íòåðäèêòîðè (çàáîðîíÿëüíèêè) ³ ò.³í. [5]
Íà ïåðøèé ïîãëÿä, âèäàºòüñÿ ïðîáëåìíèì â³äíåñòè íàøîãî ðåñ-
ïîíäåíòà (ÿê àãåíòà) äî ÿêîãîñü îäíîãî ç íàçâàíèõ òèï³â: â³í ïîºäíóº â
äîñèòü ñóïåðå÷ëèâèé ñïîñ³á ð³çí³ ðîë³. Òàê, â³í º, áåç ñóìí³âó, ìîäèô-
³êàòîðîì (ïîêðàùóº ñèòóàö³þ ó÷í³â-ïàö³ºíò³â, îçáðîþþ÷è ¿õ çíàííÿ-
ìè). Â öüîìó æ ñåíñ³ éîãî ìîæíà ââàæàòè ³ ¿õ çàõèñíèêîì. Âîäíî÷àñ ó
ïåðøîìó ³ äðóãîìó åï³çîäàõ ôàáóëè â³í âèñòóïàº ÿê ÿâíèé ôðóñòðà-
òîð òà ³íòèì³äàòîð (çàñòðàøóâà÷), çä³éñíþþ÷è ñâîþ ìàí³ïóëÿòèâíó
àêö³þ íàä ïàö³ºíòàìè-áàòüêàìè. Òàê ñàìî îäíî÷àñíî â³í º ³íôîðìàòî-
ðîì (îá’ºêòèâíî ³íôîðìóº áàòüê³â ïðî ñòàí çíàíü ó÷í³â) ³ äèñèìóëÿòî-
ðîì (ïðèõîâóº ñâî¿ ñïðàâæí³ ìîòèâè).
Âîäíî÷àñ íå âèêëèêàº òðóäíîù³â âèçíà÷åííÿ ãëèáèííî¿ ðîë³ äðóãî-
ãî àãåíòà – ó÷åíèö³, ÿêà îäíîçíà÷íî âèñòóïàº ÿê ñåäþöåð (ñïîêóñíèê).
Ñïðîáóºìî ñïðîåêòóâàòè íà íàøó ôàáóëó îäíó ç àêòàíòíèõ ìîäå-
ëåé àáî êëàñè÷íèõ ñõåì íàðàòîëîã³÷íîãî ãëèáèííîãî àíàë³çó. Íàïðèê-
ëàä, À.Ãðåéìàñ âèîêðåìëþº ÷îòèðè àêòàíòè: ñóá’ºêò (øóêàº îá’ºêòà),
îá’ºêò (øóêàºòüñÿ ñóá’ºêòîì), â³äïðàâíèê (º âëàñíèêîì ö³ííîñòåé
ñóá’ºêòà ³ ïîñèëàº éîãî íà ïîøóê îá’ºêòà), îäåðæóâà÷, ïîì³÷íèê
(ñóá’ºêòà) òà îïîíåíò (ñóá’ºêòà) [5]. Â íàøîìó âèïàäêó ñóá’ºêò – öå
ó÷èòåëü, ñïðàâæí³é øóêàíèé îá’ºêò (çàäåêëàðîâàíèé – âèñîê³ çíàííÿ
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ó÷í³â) – ãðîø³, ìàòåð³àëüíà âèãîäà. Â³äïðàâíèêîì ñóá’ºêòà (ïñèõîëî-
ã³÷íîþ ïåðøîïðè÷èíîþ óñ³õ éîãî ä³é) º, ÿê âèäíî ç íàâåäåíîãî äàë³
ôðàãìåíòà, ñêðóòíà ìàòåð³àëüíà ñèòóàö³ÿ. Òàê, ó â³äïîâ³äü íà òðàäèö³é-
íèé ïñèõîëîã³÷íèé òåñò «Õòî ÿ?», îòðèìóºìî:
ß – ìàìà, â÷èòåëüêà, äðóæèíà. ² á³äíà ëþäèíà, ÿêà ïîñò³éíî
ñòðàæäàº â³ä íåäîñòà÷ âñÿêèõ. Íåìà íà ùî êóïèòè íå òå ùî êíèæ-
êó, à âçàãàë³ ðó÷êó.
² ùå â ³íøîìó ì³ñö³ ³íòåðâ’þ: «… öåé ãîëîä, ô³çè÷íèé ãîëîä <…>
Ö³ êîï³éêè çàðïëàòí³…».
²íø³ àêòàíòè: îäåðæóâà÷³ – ó÷í³, áàòüêè (à íàñïðàâä³ – ñàì ñóá’ºêò),
ïîì³÷íèêè ñóá’ºêòà – áàòüêè, îïîíåíò ñóá’ºêòà – ó÷åíèöÿ â ðîë³ ñå-
äþöåðà.
Òàêèì ÷èíîì, åëåìåíòàðíèé ãëèáèííèé àíàë³ç ôàáóëè (ðåôåðåíòíî-
ãî ïëàíó ïîä³¿) ïîêàçóº íåîäíîçíà÷í³ñòü ³ íàâ³òü ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ïîâåä³í-
êè àêòàíòà, ÿêèé º íå ò³ëüêè ñóá’ºêòîì ä³¿, àëå é, ïðî ùî ñâ³ä÷èòü òåêñò
íàðàòèâó, ñóá’ºêòîì åòè÷íîãî âèáîðó ³ åòè÷íîãî ïåðåæèâàííÿ.
Òåêñò íàðàòèâó (éîãî ïîâåðõíåâà ñòðóêòóðà, ñþæåò, äèñêóðñ, ìà-
òåð³àë, óïîðÿäêîâàíèé ç òî÷êè çîðó îñíîâíîãî ïåðñîíàæà, ïðîòàãîí³-
ñòà) äåìîíñòðóº âíóòð³øíþ ñóïåðå÷ëèâ³ñòü ïîçèö³¿ ïðîòàãîí³ñòà, ÿêèé
âèñòóïàº îäíî÷àñíî ³ ÿê ãåðîé (íîñ³é ïîçèòèâíèõ ö³ííîñòåé) ³ ÿê àíòà-
ãîí³ñò, àíòèãåðîé (íîñ³é íåãàòèâíèõ ö³ííîñòåé).
Àíàë³ç çàñòîñîâàíèõ íàðàòîðîì îö³íêîâèõ êàòåãîð³é ñâ³ä÷èòü ïðî
òå, ùî íàðàòîð êðèòèêóº ñâ³é â÷èíîê íåùàäíî:
«ß äîñèòü ï³äëî ïîñòóïèëà», «ß â³ä÷óâàþ âèíó», «ß òàê æîð-
ñòîêî ï³ä³éøëà äî öüîãî ïèòàííÿ», «ß ìàëà ìåðêàíòèëüíó ö³ëü», «Òàì
áóëè «õîðîø³», «äîðîã³» áàòüêè, ç ÿêèõ ìîæíà áóëî «êà÷àòè», «ß
â³ä÷óâàþ âèíó, ùî ÿ öå çðîáèëà ñâ³äîìî, ÿ ¿õ äî öüîãî âåëà êîíêðåò-
íî», «ñîâ³ñòü ìó÷èòü» ³ «ß íå çíàþ, ÷è ÿ ïðàâèëüíî ðîáëþ».
Ç ³íøîãî áîêó, ïðîòàãîí³ñò â³ä÷óâàº àíòèïàò³þ äî «öèõ ðèíî÷íèõ
ä³òåé», ÿê³ «çíàþòü, ùî ÿêùî ìàìà äàëà ãðîø³, òî òðåáà â÷èòè»,
«Âîíà òâåðäî âïåâíåíà, ùî ÿêùî âîíà âêëàäàº â ìåíå ãðîø³, ÿ í³êîëè
íå ïîñòàâëþ ¿é òð³éêó, à ëèøå õîðîøó îö³íêó», «ö³ ñó÷àñí³ ïîãëÿäè
öèõ ðèíî÷íèõ ä³òåé». «Ìåíå öå äóæå ïðèãí³÷óâàëî, òàê³ ñòîñóíêè».
Ç öüîãî îãëÿäó ïîêàçîâèì º öåíòðàëüíèé åï³çîä ç ä³â÷èíêîþ-ñå-
äþöåðîì, ÿêà óíèêàº ðîáîòè («ßêà âàì ð³çíèöÿ, ÷èì ìè áóäåìî çàéìà-
òèñÿ»), áóäó÷è âïåâíåíîþ, ùî «ïðîïëà÷åíà» â÷èòåëüêà ³ òàê ïîñòàâèòü
¿é äîáðó îö³íêó. Ñåäþöåð í³áè çàïðîøóº ãåðîÿ ïîâí³ñòþ çàíóðèòèñü â
àìîðàëüíèé ñâ³ò, äå êóïóºòüñÿ âñå.
Ñïîêóñà ñåäþöåðà ñòàëà òèì ãîëîâíèì (³ ïðîôåñ³éíèì, ³ âèð³øàëüíèì)
âèïðîáóâàííÿì, ÿêå ïîñòàëî ïåðåä ãåðîºì íà øëÿõó äî øóêàíîãî îá’ºêòà.
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Àëå ùî ö³êàâî: ùå ç ³íøîãî áîêó, ãåðîé íå ïðèéìàº ³ «ñîâêîâèõ
ïîíÿòü» ïðî ³äåàë ïîâåä³íêè â÷èòåëÿ (çâåðí³ìî óâàãó íà çíåâàæëèâèé
åï³òåò!), ùî äîáðå ³ëþñòðóºòüñÿ íàñòóïíèì ôðàãìåíòîì ³íòåðâ’þ:
… áàòüêè îáðàæåí³: äåñü íå äîâ÷èëè, äåñü íå äîãëÿíóëè, äåñü íå
äàëè ñò³ëüêè óâàãè. «À îñü ìè â÷èëèñÿ, ìè áóëè ï³îíåðàìè, ç íàìè
â÷èòåë³ ï³ñëÿ óðîê³â çàéìàëèñÿ, â íàñ áóëà ìàñà ãóðòê³â» – öå 35-40
ð³÷í³ áàòüêè. «À â íèõ øîñòèé óðîê çàê³í÷èâñÿ – âñå, ôóðð, âèãíàëè,
øêîëà ïóñòà, â÷èòåëüêè íåìàº, âîíè ñîá³ á³ãàþòü». Îö³ ñîâêîâ³ ïî-
íÿòòÿ ó áàòüê³â ùå çàëèøèëèñü, ³ â áàáóñü îñîáëèâî.
Âîäíî÷àñ, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ, ãåðîé ñàì º íîñ³ºì ³ ðàäÿíñüêî¿ («ñî-
âêîâî¿») ñèñòåìè ïðîôåñ³éíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ âèìàãàëè â³ä ó÷èòåëÿ æåð-
òîâíîñò³ ³ ö³ëêîâèòî¿ ñàìîâ³ääà÷³:
Ìè æ ðîçóì³ºìî, ùî òàê âîíî ôàêòè÷íî ³ ïîâèííî áóòè, ùî ìè
ïîâèíí³ ç ä³òüìè êðóãëîäîáîâî áóòè – öå äóæå äîáðå áóëî á äëÿ ä³òåé.
Àëå, çíîâó æ òàêè, öåé ãîëîä, ô³çè÷íèé ãîëîä ãîíèòü äîäîìó âñ³õ. Ö³
êîï³éêè çàðïëàòí³. Íàâ³òü òàê ãîíîðîâî: «À ÷îãî öå ÿ áóäó çà ö³ êîï-
³éêè â³ääàâàòè äóøó». Äóæå áàãàòî òàêèõ â÷èòåë³â – ³ ìîëîä³ â÷è-
òåë³ îñîáëèâî òàê ðåàãóþòü.
² ùå îäèí ôðàãìåíò:
… íà 1 âåðåñíÿ (âîíè æ ìåíå ùå íå çíàëè, ïåðøèé ðàç ìåíå
ïîáà÷èëè) <…> âîíè âñ³ ïðèéøëè ç îöèìè äîðîãèìè áóêåòàìè. Äëÿ
ìåíå öå áóëî ñòðàõ³òëèâî; ÿ æ çíàþ, ñê³ëüêè öå êîøòóº íà 1 âåðåñíÿ,
ùî íà áàçàð³ æ ö³íè íà öåé äåíü îáîâ’ÿçêîâî ï³äí³ìàþòüñÿ. Íà Äåíü
â÷èòåëÿ âîíè âæå ïðèéøëè äî ìåíå ç ïîäàðóíêîì. ß íå ãîòîâà áóëà.
ß òèõ (ñâî¿õ ïåðøèõ) ä³òåé âèïóñòèëà çîâñ³ì ç ëþáîâ’þ, çîâñ³ì ÷åñíî
³ ÷èñòî <…> ß â øîêîâ³, ÿ öüîãî ïîäàðóíêà íå áåðó. «Áåð³òü, áåð³òü,
òàê âñ³ ðîáëÿòü. Òàê òðåáà».
<…> ² äëÿ ìåíå öå çàðàç ïðîáëåìà, áî ÿ õî÷ó ¿õ òðîøêè â³äó÷è-
òè, àëå öå íå ìîæíà îáðóáàòè çðàçó: ÿêùî ÿ áàòüêàì ñêàæó: «Ìåí³
öüîãî íå òðåáà, ÿ â³ä öüîãî øîêîâàíà», – âîíè öå çðîçóì³þòü ÿê îáðà-
çó. Ç îäíîãî áîêó, âîíè íå õî÷óòü äàâàòè, à, ç äðóãîãî, âîíè ââàæà-
þòü, ùî òîä³ ÿ áóäó ã³ðøà äî ¿õí³õ ä³òåé.
Íàâåäåí³ ôðàãìåíòè ³ëþñòðóþòü áîðîòüáó â ñâ³äîìîñò³ ãåðîÿ äâîõ
«âåëèêèõ íàðàòèâ³â» (çà À.Ëîðåíöåðîì, âåëèêèé íàðàòèâ – öå ³ððàö³î-
íàëüíà ñâ³òîãëÿäíà ñèñòåìà, ïàí³âí³ ôîðìè ñâ³äîìîñò³, ³äåàëüíî-çàãàëüí³
ô³ãóðè ìèñëåííÿ ³ ä³¿, ÿê³, ïîä³áíî äî êîëîí³àëüíî¿ âëàäè, óçóðïóþòü
îñîáèñòå æèòòÿ), îäèí ç ÿêèõ äîì³íóâàâ ó ïîïåðåäíþ åïîõó, ³íøèé çà-
âîéîâóº ïëàöäàðì íèí³. Ïåðøèé, ðàäÿíñüêèé «âåëèêèé íàðàòèâ», ïî-
ñòóëþâàâ ³äåàëüíèé îáðàç â÷èòåëÿ ÿê ëþäèíè àáñîëþòíî áåçêîðèñëè-
âî¿, áåçîãëÿäíî â³ääàíî¿ ä³òÿì ³ ñïðàâ³ âèõîâàííÿ – àæ äî ïîâíîãî ñàìî-
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çðå÷åííÿ ³ ôàêòè÷íî¿ çàáîðîíè íà ïðèâàòíå æèòòÿ (äèâ. íàøå äîñë³ä-
æåííÿ [2]). Íîâèé «âåëèêèé íàðàòèâ» ïîñòàâèâ íà ïîðÿäîê äåííèé ïðàã-
ìàòèçì, óñâ³äîìëåííÿ ñâîãî çàêîííîãî ïðàâà íà ã³äíó âèíàãîðîäó, òàê
çâ. «åêîíîì³÷íå ìèñëåííÿ» òîùî.
Çàöèòîâàí³ âèùå ôðàãìåíòè íàðàòèâó âêàçóþòü íà òå, ùî ãåðîé
ïåðåæèâàº ñïðàâæíþ êðèçó ïðîôåñ³éíî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³, çîêðåìà ïðî-
ôåñ³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿, ÿê á³ëüø ÷è ìåíø óñâ³äîìëåíîãî óÿâëåííÿ ëþäè-
íè ïðî ñåáå ÿê ïðî ïðîôåñ³îíàëà. Òàê, ìè áà÷èìî, ùî éîãî ³äåàëüíå ß,
ñôîðìîâàíå íà ñèñòåì³ ö³ííîñòåé ìèíóëî¿ åïîõè, óâ³éøëî â êîíôë³êò ç
ðåàëüíèì ß, çìóøåíèì â³äïîâ³äàòè íà íîâîïîñòàë³ âèêëèêè. Ï³ä çàãðî-
çîþ îïèíèëàñü åòè÷íà ñêëàäîâà ïðîôåñ³éíî¿ ß-êîíöåïö³¿, îñîáèñòà
ã³äí³ñòü ïðîôåñ³îíàëà, ÿêà íå äîçâîëÿº ïðîñòî «ïðîäàâàòèñü», òîáòî ïðî-
äàâàòè äîáð³ îö³íêè. Íàñòóïí³ óðèâêè ³ëþñòðóþòü âèíèêëó ïåðåáóäîâó
ñèñòåìè ö³ííîñòåé ïåäàãîãà: çàì³ñòü êîíöåïòó «áåçêîðèñëèâî¿ ñàìîâ³ääà-
íî¿ ïðàö³» íà ïåðåäí³é ïëàí âèõîäèòü, ÿê äîì³íóþ÷à ö³íí³ñòü, êîíöåïò
«â³äïîâ³äíîñò³ ì³æ ïðàöåþ ³ âèíàãîðäîþ». Îñòàíí³é ìàº äâà ð³çíîâèäè:
1) ñïðàâåäëèâà îö³íêà ïðàö³ ó÷íÿ:
«Êà÷àòè» çàäàðîì ÿ íå õîò³ëà, ÿ ïðîñòî ïîñòàâèëà íèçüê³ áàëè
– òå, ùî ¿õí³ ä³òè çàñëóãîâóþòü, ³ í³êîìó íå çàãëÿäàëà â ðîò.
ß ¿ì ðåàëüíó êàðòèíó æîðñòêî íàìàëþâàëà, í³êîãî íå çàõèùà-
þ÷è, íå õîâàþ÷è.
² âîíè çäàëè åêçàìåí, ÿ í³êîìó íå íàòÿãíóëà.
2) ã³äíà âèíàãîðîäà çà ÷åñíó, íå ô³êòèâíó ïðàöþ ó÷èòåëÿ:
… ùî ÿ âçÿëà ãðîøèìà, ÿ â³äïðàöþâàëà ç êîæíîþ äèòèíîþ –
òóò ó ìåíå ÷èñòà ñîâ³ñòü, ÿ í³ ç êèì íå ïðàöþâàëà òàê, àáè ò³ëüêè
âçÿòè ö³ ãðîø³.
ß <…> â³äïðàöþâàëà ö³ ãðîø³ <…>
ßêùî ÿ áåðó ãðîø³, ÿêùî ÿ ãîäèíó ç äèòèíîþ îäèí-íà-îäèí çàéìà-
þñÿ, ÿ ïîâèííà äàòè á³ëüøå, í³æ ÿ äàëà íà óðîö³, á³ëüøå, í³æ ÿ ìîæó.
Ôàêòè÷íî, âñ³ ö³ ä³òè ï³äòÿãíóëèñü.
«Êîäà» íàðàòèâó, ïîâåðíåííÿ àâòîðà â «òóò ³ òåïåð» ïîêàçóº, ùî
â³í â³äðåôëåêñóâàâ ñâ³é íîâèé äîñâ³ä ³ ãàðìîí³éíî ³íòåãðóâàâ éîãî â
ñâ³é ïîâåä³íêîâèé àðñåíàë, âçÿâøè íà îçáðîºííÿ ñòðàòåã³þ, ÿêó ðàí³øå
ïåðåæèâàâ ÿê «ï³äëó», âíàñë³äîê ÷îãî ß-³äåàëüíå ³ ß-ðåàëüíå ñòàá³ë³çó-
âàëèñü íà áàç³ íîâîãî åòè÷íîãî êîäåêñó. Â³í ôàêòè÷íî óçãîäèâ âåëèê³
íàðàòèâè ðàäÿíñüêî¿ òà ïîñòðàäÿíñüêî¿ åïîõ, âèðîáèâøè á³ëüø òâåðåçó
³ ðåàë³ñòè÷íó ïðîôåñ³éíó ß-êîíöåïö³þ.
² çàðàç ÿ äóìàþ: öèõ ä³òåé ìåí³ çàëèøàòü, âîíè ï³äóòü â 10-èé
êëàñ ³ â 10-ìó êëàñ³ ç íèìè ìåí³ âæå áóäå ñïîê³éíî, òèõåíüêî ïðàöþ-
âàòè áåç öüîãî âñüîãî. Áàòüêè â 10-ìó êëàñ³ íå ïðèéäóòü ç ðåïåòè-
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òîðñòâîì. À îò, ÿêùî, Áîã äàñòü, 11-èé, òàì îöåé òâîð÷èé ïåðåêàç,
òàì âîíè ìîæóòü çíîâó ïðèéòè ³ çíîâó (çíîâó ò³ æ ñàì³. ß æ çíàþ
âæå õòî çàö³êàâëåíèé). ² ÿ âæå äóìàþ ñîá³: òðåáà òàêèé ïîñ³áíè÷îê
êóïèòè, òàì ïî÷èòàòè – ïåðåáàçîâóþ ñåáå ç äèêòàíò³â óæå íà òâîð-
÷èé ïåðåêàç, ùîá ÿ âæå áóëà ãîòîâà.
Íà íàøå ïåðåêîíàííÿ, óñâ³äîìëåííÿ âñ³õ öèõ ìîìåíò³â â³äáóëîñÿ
íå áåç âïëèâó «çàëîìëþþ÷èõ» åôåêò³â êîìóí³êàòèâíîãî ñåðåäîâèùà ¿õ
âèêëàäó, ç éîãî äîì³íàíòîþ åòèêî-ïñèõîëîã³÷íîãî îñìèñëåííÿ îñîáèñ-
òîãî äîñâ³äó, ïîðîäæåíîãî îð³ºíòàö³ºþ ðåñïîíäåíòà íà ïðîôåñ³þ ³ îñî-
áèñò³ñòü ³íòåðâ’þåðà (ùî ì³æ íèì ³ ðåñïîíäåíòîì ïîñòóëþâàëàñü, î÷å-
âèäíî, â³äñóòí³ñòü ö³íí³ñíî¿ äèñòàíö³¿).
Òîé ôàêò, ùî ðåñïîíäåíò ç ãîòîâí³ñòþ â³äâåðòî ïåðåïîâ³â íèçêó
äîâîë³ òðàâìàòè÷íèõ äëÿ íüîãî ïîä³é, ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî îñòàíí³ áóëè
ùå íåäîñòàòíüî ³íòåãðîâàí³ â éîãî îñîáèñò³ñíèé äîñâ³ä, ³ íàðàòèâ ó öüî-
ìó âèïàäêó âèêîíàâ, î÷åâèäíî, êîìïåíñàòîðíó ³ çàãîþâàëüíó ôóíêö³þ, à
òàêîæ ïîñïðèÿâ óòâåðäæåííþ òðàíñôîðìîâàíî¿ êîíöåïö³¿ ïðîôåñ³éíîãî
ß. ßê ïèøå Í.Â.×åïåëºâà, ñàìå çàõèñíà ôóíêö³ÿ íàðàòèâó äîçâîëÿº ëþ-
äèí³ ìîâ áè â³äñòîðîíèòèñÿ â³ä íåãàòèâíèõ ïåðåæèâàíü, ïåðåâåñòè ñïîãà-
äè ïðî òðàâìóþ÷³ ïîä³¿ ó çîâí³øíþ ³ñòîð³þ, òèì ñàìèì òðàíñôîðìóþ÷è
¿õ ó á³ëüø ïðîäóêòèâíó ³ñòîð³þ, óçãîäæóþ÷è òàêèì ÷èíîì òðàâìàòè÷í³ òà
íåòðàâìàòè÷í³ ôðàãìåíòè äîñâ³äó, ðîáëÿ÷è éîãî íåñóïåðå÷ëèâèì [8].
Íàâåäåíèé â ñòàòò³ àíàë³ç íàðàòèâó ïðîäåìîíñòðóâàâ îñîáëèâîñò³
íå ëèøå âíóòð³øíüî¿ äèíàì³êè ïðîôåñ³éíî¿ ñâ³äîìîñò³ ³ ñàìîñâ³äîìîñò³
ïåäàãîãà â êðèçîâèé ïåð³îä éîãî ðîçâèòêó, àëå é çì³íó ïåâíîãî ôðàãìåí-
òó ñìèñëîâî¿ àðõ³òåêòîí³êè éîãî ³äåíòè÷íîñò³, çîêðåìà ïðîôåñ³éíî¿ ñàìî-
³äåíòè÷íîñò³. Ð³çíèöþ ì³æ ïðîôåñ³éíîþ ³äåíòè÷í³ñòþ ³ ïðîôåñ³éíîþ ñà-
ìî³äåíòè÷í³ñòþ ÷³òêî ïðîâîäèòü, íàïðèêëàä, Ë.Á.Øíåéäåð. Âîíà ïèøå,
ùî ÿêùî N º ñïåö³àë³ñòîì, ó â³äïîâ³äíîñò³ ³ç áàçîâîþ îñâ³òîþ âèÿâëÿº
õàðàêòåðí³ äëÿ «íîðìàòèâíîãî» ñïåö³àë³ñòà ðèñè, ìàº ïåâí³ ïðîôåñ³éí³
çíàííÿ ³ âì³ííÿ – ìîæíà ãîâîðèòè ïðî éîãî ïðîôåñ³éíó ³äåíòè÷í³ñòü.
ßêùî âîäíî÷àñ N ÷³òêî ðîçóì³º, ùî â³í ñïåö³àë³ñò (à êðàùå – ïðî-
ôåñ³îíàë), ïîçèòèâíî äî öüîãî ñòàâèòüñÿ, âèðîáëÿº ñèñòåìó ïðîôåñ³é-
íî-ìîðàëüí³ñíèõ ñàìîîö³íîê, âèçíà÷àºòüñÿ («â³äòâîðþºòüñÿ», «ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ», «âèâ³ðÿºòüñÿ», «äîâèçíà÷àºòüñÿ» – Â.².Ñëîáîä÷èêîâ,
Ã.À.Öóêåðìàí) â ñâî¿õ ïðîôåñ³éíèõ ïîçèö³ÿõ, óñâ³äîìëþº ³ âèîêðåì-
ëþº õàðàêòåðí³ ðèñè ëþäåé ñâîº¿ ïðîôåñ³¿ ³ ³íøèõ, òî ìîæíà ãîâîðèòè
ïðî ïðîôåñ³éíó ñàìî³äåíòè÷í³ñòü N [9, ñ. 53]. Ïðîôåñ³éíó ³äåíòè÷í³ñòü,
çà Øíåéäåð, ìîæíà ôîðìóâàòè, ïðîôåñ³éíà æ ñàìî³äåíòè÷í³ñòü äîñÿ-
ãàºòüñÿ. Ïðîöåñ ïðîôåñ³éíî¿ ñàìî³äåíòèô³êàö³¿ ñïðèÿº ôîðìóâàííþ ìî-
òèâàö³éíî-ö³íí³ñíîãî ñòàâëåííÿ äî ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ ñò³éêîãî îáðàçó ß.
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Äî íàâåäåíîãî íàìè ìàòåð³àëó ìîæíà çàñòîñóâàòè ïîøèðåíå â
ïðîôåñ³îëîã³¿ ïîíÿòòÿ «ìîðàòîð³þ». Ìîðàòîð³é – öå ñèòóàö³ÿ, çà ÿêîþ
ëþäèíà ïåðåáóâàº â ñòàí³ êðèçè ³äåíòè÷íîñò³ ³ àêòèâíî íàìàãàºòüñÿ ðîç-
â’ÿçàòè ¿¿, âèïðîáîâóþ÷è ð³çí³ âàð³àíòè. Ìîðàòîð³é çàçâè÷àé ïîâ’ÿçàíèé
ç âèñîêèì ð³âíåì òðèâîæíîñò³ [9].
Ç ïåâíîþ îñòîðîãîþ ìîæíà ïðîâåñòè àíàëîã³þ òàêîæ ³ ç Þíãîâèì
ðîçóì³ííÿì ñàìîñò³ òà ³íäèâ³äóàö³¿. Òàê, «ðîçêëàä ñàìîñò³» ó íüîãî, öå
ñàìîâ³äìîâè íà êîðèñòü çîâí³øíüî¿ ðîë³ àáî óÿâíîãî çíà÷åííÿ. Ìåòîþ
æ ³íäèâ³äóàö³¿ º çâ³ëüíåííÿ ñàìîñò³ â³ä îìàíëèâèõ ïîêðèâ³â ïåðñîíè, ç
îäíîãî áîêó, ³ â³ä ñóãåñòèâíî¿ âëàäè íåñâ³äîìèõ îáðàç³â – ç ³íøîãî. Ó
íàøîìó âèïàäêó ïåðñîíà – öå ïåðâèííèé ïðîôåñ³éíèé îáðàç ß, ÿêèé
ìîäèô³êóºòüñÿ â ðåçóëüòàò³ îñâîºííÿ ñóá’ºêòîì ñóñï³ëüíî-åêîíîì³÷íèõ
ðåàë³é íîâîãî ÷àñó ³ â³äïîâ³äíèõ êóëüòóðíèõ ìîäåëåé. Öÿ ìîäèô³êàö³ÿ
íå ïðîñòî çàêð³ïëþºòüñÿ, à ôàêòè÷íî çä³éñíþºòüñÿ â õîä³ íàðàòèâíî¿
ñàìî³íòåðïðåòàö³¿, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ íàðàòîð äèôåðåíö³þº ³ ãàðìîí³çóº åòè÷í³
ñêëàäîâ³ ñâîãî ïåðâèííîãî ³ âòîðèííîãî îáðàç³â ß, âèõîäÿ÷è íà íîâèé
ð³âåíü ñàìî³íòåãðàö³¿ ³ ñàìîïðèéíÿòòÿ. Ñóïåðå÷íîñò³ ì³æ ïåðøèì ³ äðó-
ãèì îáðàçàìè ß ñóá’ºêòó âäàëîñÿ ïîäîëàòè íå â îñòàííþ ÷åðãó çàâäÿêè
ïàðàäèãìàëüíèì îñîáëèâîñòÿì íàðàòèâíîãî äèñêóðñó, à òàêîæ çàâäÿêè
òàê³é êîíô³ãóðàö³¿ ñìèñëîâîãî ïîëà ì³æ ñóá’ºêòîì ³ àäðåñàòîì êîìóí³êà-
òèâíî¿ ïîä³¿, ÿêà ñïðèÿëà ñïåöèô³÷íîìó ö³íí³ñíîìó óù³ëüíåííþ ñìèñëî-
âîãî ïðîñòîðó íàðàòèâó â íàïðÿì³ éîãî åòèêî-ïñèõîëîã³÷íî¿ íàñè÷åíîñò³.
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